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Abstract 
Background and Aim: The law creates rights and obligations for everyone against each other by setting 
fixed criteria. An organization with an impartial structure is necessary to guarantee the rights of citizens in 
addition to the judge’s independence for, on the one hand to prosecute and punish those who violate the 
rights of others by violating these criteria and on the other hand to prevent that any claim against the person 
bothers him and ignores his individual and social rights and let end his punishment. The purpose of this 
article is to investigate the effect of structural factors on the judge’s independence in the light of the charter 
of citizenship rights. 
Materials and Methods: This descriptive-analytical article has been written in a library method by taking 
notes and collecting information. 
Findings: Usually the existence of rules and regulations that are fair and appropriate to social needs and in 
harmony with the lofty purpose of life, as well as the health of the judge's personality and purity of 
conscience and the correctness of his perceptions are taken for granted, but the debate on the judiciary 
independence will be complete and efficient when the nature of the law and its role in the order of today's 
societies and the criteria for recognizing the judge’s importance and competence and its impact on the 
functioning of the judiciary are explored. Because not paying attention to these two issues in examining the 
concept of judiciary independence and implementing it in the community in the best case will lead to the 
judge’s governance over the fate of affairs within framework of the law. 
Conclusion: The highest values are equality and justice and judges are the main guardians of justice. When a 
judge is independent, in fact, no one interferes in his work, so citizens’ rights are respected. In fact, judge’s 
independence includes personal and institutional relations and it is structural independence in the face of 
pressure from litigants and government officials and internal independence refers to mechanisms related to 
protecting the judges’ independence from the pressure that may be exerted by the judiciary itself. 
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 چکیذُ
 ػبختبس ثب تـىیالتی وٌذ. هی تىلیف ٍ حك ایجبد یىذیگش ثشاثش دس ّوگبى ثشای ثبثت، هَاثي ٍ هٔیبسّب تٔییي ثب ىلبًَ ّذف: ٍ زهیٌِ
 ثِ هٔیبسّب ایي اص تخٌی ثب وِ سا افشادی ًشف یه اص تب گشدد توویي ًیض ؿْشًٍذاى حمَق لبهی اػتمالل هوي تب اػت الصم ًشفبًِ ثی
 ٍ ػبصد فشاّن سا اٍ صحوت اػجبة فشد، ٓلیِ ادٓبیی ّش وِ گشدد هبًْ دیگش ًشف اص ٍ ًوبیذ بصاتهج ٍ تٔمیت صدُ، كذهِ دیگشاى حمَق
 ثش ػبختبسی َٓاهل تأثیش ثشسػی همبلِ يیا اص ّذف یبثذ. خبتوِ اٍ هجبصات ثِ وِ سػذ چِ تب ثگیشد ًبدیذُ سا اٍس اجتوبٓی ٍ فشدی حمَق
  بؿذ.ث یه یؿْشًٍذ حمَق هٌـَس پشتَ دس لبهی اػتمالل
  اػت. ؿذُ ًگبسؽ اًالٓبت آٍسی جوْ ٍ ثشداسی فیؾ ثب ای وتبثخبًِ سٍؽ ثِ ٍ تحلیلی ـ تَكیفی كَست ِث همبلِ ایي :ّا رٍش ٍ هَاد
 ػالهت ّوچٌیي ٍ صًذگی هتٔبلی ّذف ثب ّوبٌّگ ٍ اجتوبٓی ًیبصّبی ثب هتٌبػت ٍ ٓبدالًِ لَاًیي ٍ لَآذ ٍجَد هٔوَالً :ّا یافتِ
 ٍ وبهل صهبًی ِلوبیی لَُ اػتمالل دسثبسُ ثحث اهب ،ؿَد هی اًگبؿتِ حتوی ٍی ّبی ثشداؿت كحت ٍ ٍجذاى پبوی ٍ لبهی ؿخلیت
 دس آى تأثیش ٍ دادسػبى ؿبیؼتگی ٍ اّویت تـخیق هٔیبسّبی ٍ اهشٍصی جَاهْ ًِن دس آى ًمؾ ٍ لبًَى هبّیت وِ ثَد خَاّذ وبسآهذ
 پیبدُ ٍ ِلوبیی لَُ اػتمالل هفَْم ثشسػی دس هضثَس هٌلت دٍ ثِ تَجِ ٓذم صیشا ،ثگیشد لشاس وٌىبؽ ٍ هذالِ هَسد ِلوبیی لَُ وبسوشد
 ؿذ. خَاّذ لبًَى چبسچَة دس اهَس ػشًَؿت ثش دادسػبى حبوویت ثِ هٌجش حبلت ثْتشیي دس اجتوبّ ٓشكِ دس آى وشدى
 یوؼ ٍالْ دس ،ثبؿذ داؿتِ اػتمالل یلبه یٍلت اًذ. تٓذال یاكل ًگْجبًبى لوبت ٍ اػت ٓذالت ٍ یثشاثش ّب اسصؽ يیٍاالتش گیری: ًتیجِ
 ؿخلی سٍاثي ؿبهل لبهی اػتمالل ٍالْ دس گشدد. یه تیسٓب ضیً ؿْشًٍذاى حمَق گـت هحمك اهش يیا یٍلت ٍ ًذاسد دخبلت اٍ وبس دس
 ثِ دسًٍی اػتمالل ٍ اػت بسیػبخت اػتمالل ًَّ اص دٍلتی همبهبت ٍ دَٓی ًشفیي فـبسّبی ثشاثش دس لبهی اػتمالل ؿَد. هی ًْبدی ٍ
 ؿَد. ایجبد لوبییِ لَُ خَد ػَی اص اػت هوىي وِ اػت فـبسی اص لوبت اػتمالل حفَ ثِ هشثَى وِ داسد اؿبسُ ّبیی هىبًیؼن
 ؿْشًٍذی حمَق هٌـَس ؛لبهی اػتمالل توویٌبت ؛لبهی اػتمالل :کلیذی ٍاشگاى
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 همذهِ
 اص لبهی لاػتمال ،جبهِٔ دس ؿْشًٍذی حمَق احمبق الصهِ
 ثب ثبؿذ، ًذاؿتِ لاػتمال لبهی اگش .ثبؿذ هی جْبت ّوِ
 همبهبت یب ًفَر یر اؿخبف یب ؿخق اص ای اؿبسُ تشیي وَچه
 دػیؼِ یب ثبصداؿت ثش هجٌی دػتَسی لوبیی، شغی یب ٍ لوبیی
 اؿخبف، یب ؿخق فالى ثب لوبیی ثشخَسد جْت چیٌی،
 احتیس ثِ تٓذال ٍ ؿْشًٍذی حمَق ًتیجِ دس ،وٌذ هی دسیبفت
 ٍجذاى ٍ داًؾ اػبع ثش لبهی وِچشا ،ؿَد هی گزاؿتِ پب صیش
 ْشًٍذاىؿ ثب لبًًَی غیش ثشخَسد صهیٌِ ٍ گیشد ًوی تلوین خَد
  .گشدد هی فشاّن ٍاّی ٌٓبٍیي ثِ
 یثمب وِ اػت ای اًذاصُ ثِ دادسػی اػتمالل اّویت
 اص هٌَِس .اػت ٍاثؼتِ ثذاى ٓوَهی ًِن اػتمشاس ٍ حىَهت
 ثِ تَجْی ادسػید همبم دس لوبت وِ اػت ایي لبهی لاػتمال
 هبًٔی ّیچ اص ٍ ًذاؿتِ ىدیگشا ّبی خَاػتِ ٍ دػتَسّب
 هَجت ثِ لوبیی ػبختبسی تٌِین گفتتَاى  هی لزا ،ًْشاػٌذ
 ٍ لَاصم داسای بهیل اػتمالل ثش هؤثش َٓاهل ٍ اػت لبًَى
 ِو اػت لوبییِ لَُ ثِ هشثَى یب وِ اػت ػبختبسی همتویبتی
 دس اػتمالل ٍ لوبییِ لَُ هبلی اػتمالل لَا، یهتفى ؿبهل
 لبهی اؿتغبل ثؼتشّبی ِث هشثَى یب اػت كالحیت تـخیق
 حمَق ،استمب) لبهی خذهت ؿشایي ٍ لبهی اًتلبة ؿبهل وِ
 ثِ هشثَى یب ٍ ثبؿذ هی لبهی( اؿتغبل هذت ٍ هحل هبّیبًِ،
 ؿغلی، ّبی هلًَیت ؿبهل وِ لبهی هلًَیت ثؼتشّبی
 اػت لبهی اًتِبهی دادسػی ٍ ؿخلی اهٌیت هذًی، فشی،وی
 ٍ هتفبٍت ّب آى تأثیش حذٍد هٔف ٍ ؿذت هیضاى ثِ ثؼتِ ِو
 لوبیی همبهبت اػتمالل ًمؾ ًجبیذ دیگش ًشفی اص .اػت هتغیش
 ػیؼتن یه دس اًگبؿت. ًبدیذُ ػبختبسی همتویبت ایي دس سا
 ،ٔمیتت همبم ػِ وِ وٌذ هیٓذالت التوب  ویفشی اػتبًذاسد
 ثِ ًؼجت یٓولىشد ٍ ػبختبسی لحبٍ اص سػیذگی ٍ تحمیك
 دیگش، همبم ثِ ًؼجت همبم یه خبلتد، صیشا ثبؿٌذ هؼتمل ّن
 حمَق ٍ ٓوَهی ًِن ،فشدی ّبی آصادی ٍ حمَق هَسد، حؼت
 .ػبصد هی هَاجِ چبلؾ ثب سا ؿْشًٍذی
 
 پصٍّص ضرٍرت ٍ اّویت
 َاهلٓ تأثیش ثشسػی هوي اػت ؿذُ ػٔی پظٍّؾ ایي دس
 ّبی هـی  خي ٍ ّب حل  ساُ ثِ لوبیی اػتمالل ػبختبسی
 ٍ هجلغ ،ِلوبیی لَُ دس لوبیی اػتمالل لَفخ دس ػبصًذُ
 اص ثؼیبسی افشاد، لزا ؿَد پشداختِ اجشایی ٍ لوبیی هشاجْ ػبیش
جَیبى ،پظٍّـگشاى ،ؿٌبػبى سٍاى ،اػتبداى ،ٍوال ،لوبت جولِ  داـً
 هٔبًٍت ٍ لوبیی ػتگبُد یيّوچٌ ٍ هَهَّ ثِ ٓاللوٌذاى ٍ
 هوي پظٍّؾ ایي ؿًَذ. هٌذ ثْشُ آى اص ٌذتَاً هی آهَصؿی
 اص سا لبهی ػبختبسی اػتمالل ثش گزاستأثیش َٓاهل اٍالً ًَآٍسی،
 اص یه ّش هَاًْ ٍ هجبًی ثبًیبً ؛وٌذ هی هتوبیض دسًٍی اػتمالل
 هوي ثبلثبً ؛وٌذ هی هـخق لبهی اػتمالل دس سا َٓاهل ایي
 ٍ یسأ كذٍس چگًَگی ٍ ویفیت ثِ َٓاهل، ایي یچگًَگ ثشسػی
 دس هجْن ًمبى ٍ لَت ٍ هٔف ثشسػی ٍ لوبت لوبیی الذاهبت
 پشداصد. هی هَهَّ ًِش هَسد اّذاف خلَف
 
 هفاّین ٍ تعاریف
 عذالت ٍ لاضی تعریفـ 1
 دس لبهی .اػت لبهی آى، فبٓل اػن ٍ لوی اص هـتك لوب
 سا هشافٔبت وِ فمیْی ٍ حَىَن ،وٌٌذُ حىن ،داٍس هٌٔبی ثِ لغت
 دس لوبٍت اػت. آهذُ ،وٌذ هی فیللِ ؿشّ ولی لَاًیي هَافك
 ٍاػٌِ ِث لبهی صیشا ،اػت اهش ثِ دادى فیللِ هٌٔبی ثِ اكل
 اهبهیِ فمْبی اكٌالح دس وٌذ. هی توبم سا اهش دادى، فیللِ
 هَسد دس ٍ وٌذ حىَهت هشدم هیبى وِ اػت وؼی لبهی
 .(1) ًوبیذ خلَهت فلل ًضاّ، ٍ اختالف
 استمالل هفَْمـ 2
 ثِ ٍاثؼتگی ٓذم ٍ ًیبصی ثی هٌٔبی ثِ لغت دس اػتمالل
 ٍ داؿتي آصادی یٌٔی دیگش هٌٔبی دس ٍ (2) ثبؿذ هی دیگشی
 .(3) اػت آهذُ وشدى اداسُ سا خَد وبس وؼی هذاخلِ ثذٍى
 آى لغَی هٌٔبی اص ثیؾ چیضی لاػتمال اكٌالحی هٌٔبی
 ثِ خَد اتىبی ٍ ٍاثؼتگی دادى تملیل هٌٔبی ثِ ٍ ثبؿذ ًوی
 ایي آوبل ثب ّوشاُ گیشی تلوین لذست داؿتي یب ٍ دیگشاى
 ثشخی سا لوبیی اػتمالل .(4) اػت آهذُ وبس حیٌِ دس تلوین
 اص ثبیذ فمي لوبت وِ ًوَدًذ تٔجیش ؿشح ثذیي حمَلذاًبى اص
 دس وِ ثبؿٌذ اػتمالل داسای ًفَر آوبل ٓذم ٍ همبم حیث
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 ای اخزُؤه ٍ سادّ ٍ هبًْ ّیچ اص بهِدادً ٍسكذ ٍ حك احمبق
 یّیَال یب خذهت هحل تغییش یب اًفلبل اص ٍ ًذاؿتِ ثین
 (.5) ًْشاػٌذ خذهت اًتِبس اًگیض سٓت
 اػتمالل وِ ّؼتٌذ ٓمیذُ ایي ثش حمَق تشیيدو اص ای ٓذُ
 ثش تىیِ ثب یسأ كذٍس ٌّگبم ثِ لبهی وِ هٌٔبػت ایي ثِ لبهی
 ثِ تَجْی گًَِ چّی لبًَى ثش اتىب ثب ٍ خَد ؿشف ٍ ٍجذاى
 (.6) ثبؿذ ًذاؿتِ دیگشاى ّبی خَاػتِ ٍ دػتَسات
 
 لضایی دستگاُ استمالل
 ِلوبیی لَُ وِ اػت ایي لوبیی دػتگبُ اػتمالل اص هٌَِس
 اجشای همبم دس ٍ هشدم ّبی آصادی ٍ حمَق توویي ٍجِ چَى
 گشدی لَای دس تـىیالتی ٍ ػبصهبًی لحبٍ اص ثبؿذ، هی ٓذالت
 تـىیالتی ٍ ػبصهبًی ػبختبسی، ًِبم اص خبسج ٍ ًـَد حل
 ًفَر ؿٔبّ تحت لَُ ایي ٍُبیف وِ ًَسی ثِ ثبؿذ، لَا ػبیش
 ٍ اداسی اػتمالل ًگیشد. لشاس دیگش ًْبدّبی ٍ لَا ػبیش
 ًشیمت ثلىِ ،ًذاؿتِ راتی هَهَٓیت ِلوبیی لَُ تـىیالتی
، ًوبیذ هیيتأ سا لبهی سأی اػتمالل ٍ ًشفی ثی تب اػت ثَدُ
 ّوبى ثِ ِلوبیی لَُ تـىیالتی ٍ ػبصهبًی اػتمالل كشفصیشا 
 ویذتأ، لزا هجشیِ ٍ همٌٌِ لَای اػتمالل وِ اػت هٔتجش اًذاصُ
 ٍ حمَلی اسصؽ ّیچ هٌٔب ایي دس لوبیی اػتمالل ثش اكشاس ٍ
 ٍ سجحبى ّیچ جْت ایي اص لوبیی دػتگبُ صیشا ًذاسد، هٌٌمی
 (.7) ًذاسد حبووِ لَای ػبیش ثش تفَلی
 داد ّبی دادگبُ ٍػیلِ ثِ ِلوبیی لَُ ٓوبلا هب وـَس دس
 ثِ ٍ ؿَد تـىیل اػالهی هَاصیي ًجك ثبیذ وِ اػت گؼتشی
 اجشای گؼتشؽ ٍ ٓوَهی حمَق حفَ ٍ دٓبٍی فلل ٍ حل
 هشجْ ّوچٌیي .(61 )اكل ثپشداصد الْی حذٍد البهِ ٍ ٓذالت
 ّب دادگبُ ىیلتـ ٍ اػت دادگؼتشی ؿىبیبت ٍ تِلوبت ویسػ
 ثذیي اػت. لبًَى حىن ثِ هٌَى ّب آى كالحیت تٔییي ٍ
 دس هجبؿشت ًحَی ثِ وِ هَاصی تـىیالت ٍجَد ٍ ایجبد تشتیت
 اكل ثشخالف ،ثبؿذ داؿتِ ْٓذُ ثش جضئبً ٍ والً سا لوبیی هشاحل
 ًِبم مشسه ٍ هىتَة هٌٌك اص دٍس ثِ ٍ (57 )اكل لَا تفىیه
 تـىیل وِ اػت ذیْیث .ثبؿذ هی ایشاى اػالهی جوَْسی
 وِ دلیلی ّش ثب ِلوبیی لَُ ثب هَاصی تـىیالت ٍ ّب ػبصهبى
 ٍ هَهَٓبت ٍ همذهبت ًمق یب ٍ فمذاى خبًش ثِ ؿَد، اسائِ
 ثشای ثلىِ ،ًیؼت هفیذ تٌْب ًِ لوب اهش ثشای الصم ّبی اػلَة
 (.8) ثبؿذ هی ًیض ثبس صیبى جبهِٔ
 
  لضات استمالل حمَلی عام تضویٌات
 خَد، اًؼبًی ٍ ًجیٔی ّبی آصادی ٍ حمَق هجوَِٓ بث افشاد
 حمَق ایي هجوَِٓ .اًذ جبهِٔ دس داخل ؿْشًٍذ، ٌَٓاى ثِ
 اجتوبٓی ّیأت اص هٌبلجِ حك هتووي خَد جبی سد خذادادی
 ّب آى اص ٍ ثـوبسد هحتشم ثـٌبػذ، یتسػو ثِ سا ّب آى وِ اػت
 اهٌیت ًبهیذ. اهٌیتتَاى  هی سا آى حبكل وِ وٌذ حوبیت
 ًشیك اص ثبیذ حبووِ تّیأ وِ اػت حمَلی یٌبتتوو ًتیجِ
 ثِ ًؼجت لوبیی ٍ اداسی ػیبػی، ػبصهبًذّی ٍ لبًَى ٍهْ
 (.8) آٍسد ٓول ثِ ؿْشًٍذاى حمَق
 غیش دس وٌذ. ٓول خَد اختیبسات حذٍد دس ثبیذ حىَهت
 یٌٔی ،ثبؿذ هی ًبٓبدالًِ ٍ هَجِ غیش اٍ الذاهبت كَست ایي
 اخاللی احىبم توبهی وِ ًیؼت ایٌٌَس دٍلت حذٍدیته تئَسی
 ثشخَسداس لبًًَی الضام اص ّوگی ٍ ؿذُ حمَق ٍاسد جب یه
 ًیبفتِ ساُ َقحم ٓشكِ ثش اخاللی احىبم اص یه ّیچ یب ٍ ثبؿٌذ
 ٍاسد ثٔیٌِ اخاللی احىبم اص ای پبسُ تشدیذ ثی ثٌبثشایي ثبؿذ.
 اص ای پبسُ ٍ ؿًَذ هی آوبل لْشی ًَح ثِ ٍ ؿذُ حمَلی ًِبم
 تٌِین وِ ًجبییآ اص (.9) ًیؼتٌذ ثشخَسداس لبًًَی الضام ِپـتَاً
 ًشف ثی آوبل الصم همذهِ ٓبدالًِ ٍ ًشف ثی دادسػی ػبختبس
 هَاد تذٍیي دس سا خَد ًشفی ثی ثبیذ همٌي اػت، سػیداد دس
 .وٌذ حفَ لبًَى هختلف
 
 هَاد تذٍیي در همٌي طرفی بی خصَظدر الزم تضویٌات
 حاکویت ًفع بِ لاًًَی
 همبهبت تَػي وِ اػت ٓبهی هَاثي هجوَِٓ لبًَى
 ٍ جبهِٔ ٍ افشاد سٍاثي تٌِین ثِ ؿَد، هی تذٍیي كالحیتذاس
 ٍ حك ایجبد هؼبٍی ًَس ثِ ّوگبى ثشای ٍ پشداصد هی دٍلت
 فِؼفل دس هتشلی ٍ اسصؿی اكَل جولِ اص ،وٌذ هی تىلیف
 ایي دس آًمذس اكل ایي اػت. لبًَى حبوویت حمَق، ٍ ػیبػی
 دٍام وِ اػت یبفتِ اّویت دیگش ّبی حَصُ دس حتی ٍ حَصُ دٍ
 اػت. آى ثِ ٍاثؼتِ ؿذت ثِ هشدهی ػیبػی جبهِٔ یه لَام ٍ
 هٌٌجك ثبیذ جبهِٔ دس اجتوبٓی اهَس ولیِ اكل ایي هَجت ثِ
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 ٓوذُ ًگشاًی دٍ ثخؾ تٔبدل لبًَى حبوویت ثبؿذ. لبًَى ثب
 ثبؿذ ًحَی ثِ ثبیذ حىَهت ثِ آٌبیی اختیبسات یىؼَ اص اػت:
 ثذّذ سا وـَس اداسُ اهىبى حىَهتی همبهبت ٍ ػبختبسّب ثِ وِ
 تحذیذ ٍ حىَهت لذست فشاگیشی اص اػت الصم دیگش ػَی اص ٍ
 التذاسگشایبًِ ٓولىشدّبی تَػي ؿْشًٍذاى اػبػی ّبی آصادی
 ًیبص دٍ ایي تَاصى ٍ تٔبدل لبًَى حبوویت گشدد. جلَگیشی
 (.8) وٌذ هی تأهیي سا صهبىػب داسای ٍ ػبلن جبهِٔ
 ثش وِ اػت حمَلی هْن اكَل اص یىی لبًَى حبوویت اكل
 اتخبر ٍ لوبیی ٍ اداسی ػیبػی، اهَس ولیِ اًجبم آى اػبع
 لبًَى ًجك ثش ثبیذ ٍالىؤهؼ ٍ همبهبت ًشف اص تلوین ّشگًَِ
 اص خَدػشی ٍ ذاداػتج اص جلَگیشی دس اكل ایي حىوت ثبؿذ.
 ًبىآ هٌلَة وبسگضاساى ٍ ٓبلی بىهٌلج كبحت ٍ حىبم ػَی
 ٍ حمَق توویي ثبؿذ. هی ؿْشًٍذاى ثب ثشخَسد ٍ اهَس اداسُ دس
 تٌِین گشٍ دس آًبى شایث اهٌیت اػتمشاس ٍ ؿْشًٍذاى ّبی آصادی
 حذٍد وِ اػت لَاًیٌی ٍهْ ًشیك اص حبووِ تّیأ التذاس
 (.8) ًوبیذ هـخق هٌٌمی ًحَ ثِ سا آًبى اختیبسات
 
 لاًَى عیتهطرٍ ٍ تًیحما
 دس ؿْشًٍذاى حوبیت فشدی، اهٌیت ثشای توویي اٍلیي
 ثِ ثؼتگی اػبػبً توویي ایي اػت. اػتجذادی لَاًیي همبثل
 یّب ًِبم دس داسد. ٓوَهی لذست ػبختبس ٍ ػیبػی ًِبم
 تٔییي ًمؾ هشدم وِ ّبیی ًِبم دس ولی ًَس ثِ ٍ اػتجذادی
 اكَالً پشٍس مهشد لَاًیي تذٍیي ًذاسًذ، خَد تػشًَؿ دس وٌٌذُ
 استجبى لَاًیي یتحمبً تشتیت، ایي ثب .ثَد خَاّذ اًتِبس اص دٍس
 ًشیك اص فمي وِ هٌٔی ثذیي ،داسد ػبالسی هشدم ثب هؼتمین
 تدػ اهٌیت وٌٌذُ توویي لَاًیي ثِتَاى  هی هشدهی پبسلوبى
 ٌَٓاى ثِ لبًًَگزاسی ّیأت وِ اػت حبلتی چٌیي دس یبفت.
 لبًَى ٍهْ ثِ ٓوَهی افىبس مینؼته ًِبست تحت پبسػب اهیٌی
  پشداصد. هی
 آى آهیضًجَدى تجٔین لبًَى، هـشٍٓیت ثشای الصم ؿشایي اص
 آى حبوویت تحت وِ افشادی ٍ هشدم ّوِ ثِ وِ لبًًَی اػت.
 ثلىِ ،ًىشدُ تجٔین سفْ تٌْب ًِ ًىٌذ، ًگبُ چـن یه ثِ ّؼتٌذ
 ،یفبتتـش ًی ثِ تَجِ ثب لبًَى ایي .ثبؿذ هی ّن گزاس تجٔین
 دس هشدم حذالل ٍ ًجَدُ هـشٍّ ثبؿذ، ّن االجشا الصم اگش
 وِچشا، ًذاسًذ ىآ اص اًبٓت یب اجشا دس تىلیفی خَد ٍجذاى
 آالهیِ جولِ اص ،الوللی ثیي هختلف اػٌبد دس وِ ّوبًٌَس
 داسًذ حك افشاد ّوِ گشدیذُ آالم (7 )هبدُ ثـش حمَق جْبًی
 ذ.ٌثبؿ ثشخَسداس َىلبً حوبیت اص ثبلؼَیِ ٍ تجٔین ثذٍى
 لبًَى اًٌجبق یٌٔی ،لبًَى هـشٍٓیت ایشاى حمَلی ًِبم دس
 ثِ تَجِ ثب ّبوـَس ػبیش دس ٍ ؿشّ ٍ اػبػی لبًَى ثب ٓبدی
 ٍ حمَق توویي وِ الوللی ثیي وٌَاًؼیَى دس ّب آى ٓوَیت
 وشدُ، ثیٌی پیؾ سا افشاد اص ثشاثش حوبیت ٍ یفشد ّبی آصادی
 ٍ هلی لبًًَگزاس ػَی اص تجٔین ذمٓ وٌتشل یب توویي هٔیبس
ؼیَى ّویي ،دادسػی هؼتمل ٍ ًشف ثی ػبختبس ػیغتأ ًَا  ّبی وٌ
 خَد داخلی لَاًیي تذٍیي دس وِ ًَسی ثِ ،اػت الوللی ثیي
 ّش ٍ وٌٌذ ٓذٍل اػٌبد ایي دس همشس تْٔذات اص ًذاسًذ حك
 ،(10) اػت هشدٍد ثبؿذ، ّب وٌَاًؼیَى ایي ثب هغبیش وِ بًًَیل
 ثش صهبهذاسی ػبالس، هشدم ّبی ًِبم دس وِ داؿت تَجِ ثبیذ الجتِ
 اػبػی لبًَى ًبم ثِ َلیحم ػٌذ یه ٍ هلی هیثبق یه اػبع
 خَد، هتمبثل سٍاثي دس هشدم ٍ حىَهت وِ یبثذ هی ػبهبى
 (.8) ّؼتٌذ آى سٓبیت ثِ هىلف
 
 لاًَى بَدى ضخصی غیر ٍ کلیت
یي ثَدى ٓبم ٍ ولی اص هٌَِس ، ّبػت آى َدىث ؿخلی غیش ،لًَا
 ؿخق هٌبفْ یب حمَق حفَ ثشای لبًَى االكَل ٓلی چَى
 تلَیت آى، هتي دس ٓوَم تؼبٍی لیذ ثب ٍ ًـذُ تلَیت هٔیي
 هلبلح ٍ فشدی هٌبفْ هیبى سا هیبًجی ًمؾ لزا ،ؿَد هی
 وٌذ. هی ایفب ٓوَهی
 ثشای ٍ داسد ٓوَم ثِ خٌبة وِ اػت ٓبهی حىن لبًَى
 تٌجیْی یب ثبؿذ وٌٌذُ حوبیت ُخَا ؿَد هی آوبل یىؼبى ّوِ
 ٍ ثخـذ هی ؿخلی غیش ٍكف آى ثِ لبًَى ولیت .تٔشهی ٍ
 یب فشد ًفْ ثِ جبًجذاسی ٍ گشاییاػتجذاد ّشگًَِ اهىبى
 ثِ وٌذ. هی ػلت آى وٌٌذُ آوبل اص سا فشد ٓلیِ ثش شیگی جْت
 لبًًَی تبثْ سا خَد توبیضی یچّ ثی افشاد ّوِ تشتیت ایي
 ًشیك اص ٍ وٌذ هی تىلیف ٍ حك ایجبد ًبىآ ثشای وِ ثیٌٌذ هی
 وٌٌذ هی تٌِین سا خَد اجتوبٓی ٍ فشدی سفتبس آى، ثب آؿٌبیی
 خبف گشٍّی یب ٓوذُ هٌبفْ هیيتأ جْت دس وِ لبًًَی (.11)
 وِ خَد فلؼفِ ساػتبی دس ،ثبؿذ دیگش گشٍّی هٌبفْ ثشاثش دس
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 اخالل ثِ حتی ٍ ثشًذاؿتِ گبم اػت ٓوَهی ًِن حفِن ّوبًب
 لبٓذُ داؿتي ولیت اص هملَد صًذ. هی داهي ًِن ایي دس
 .گیشًذ لشاس آى حىن هَهَّ هشدم ّوِ وِ ًیؼت ایي حمَلی
 اص هجشد ثبیذ آى لَآذ ٍ اػت اجتوبٓی صًذگی ثش حبون حمَق
 یب یه دسثبسُ ای لبٓذُ اػت هوىي ثبؿذ. فشدی ّبی ٍیظگی
 حذٍدثَدىه ٍلی ،ثبؿذ اجشا لبثل ٍصیشاى یب ؿبُ هثل ًفش چٌذ
 ثِ ًؼجت، صیشا ًذاسد هٌبفبت حىن ثَدى ولی ثب اجشا ٍ للوشٍ
 اػت. اجشا لبثل داسًذ لشاس خبف ٍهْ آى دس وِ وؼبًی توبم
 یب فشد ثِ همیذ ٍهْ ٌّگبم دس حمَلی لبٓذُ وِ اػت ایي هْن
 ؿَد هی ػجت حمَلی لَآذ ثَدى ولی .ًجبؿذ هٔیي اؿخبف
 ًِ ذًپٌذاس وَهیٓ هٌبفْ َحف جْت دس سا آى هشدم وِ
 سا خَد ّوِ لَآذ، گًَِ ایي ثشاثش دس ؿخلی. ػَدجَیی
 ثشای ٍ داًٌذ هی ٓبدالًِ سا لبًَى حىن ٍ ثیٌٌذ هی هؼبٍی
 ثَدى ٓبدالًِ ٌْبت ًِ حمَق ثَدى ولی وٌٌذ. ًوی همبٍهتی آى اجشای
 پشّیض ٍ لبًًَی ّبی حىَهت الصهِ ثلىِ وٌذ، هی توویي سا آى
 ٍ ؿَد هٔیي لَا اػتٔوبل ًشص دٍلتی دس شاگ اػت. اػتجذاد اص
 ،ثبؿذ خَد بسسفت دس خبف لَآذ سٓبیت اص ًبگشیض حبون
 پیؾ اص ّوِ ٍ افتذ هی خٌش ثِ ووتش ػیبػی ّبی آصادی
 ثَدى ولی ٍكف داسًذ. ىَهتح ثشاثش دس ٍهٔی چِ وِ داًٌذ هی
 خٌش ثِ سا ٓذالت اجشای ًبسٍا ّبی تجٔین تب ؿَد هی ػجت
 (.12) ثبؿذ افشاد اٍكبف ٍ ٍهْ هجٌبی ثش ّب بٍتتف ٍ ٌذاصدًی
 
 لضایی استمالل اصَل ٍ تضویٌات
 داؿتي هوي حىَهت ٍػیلِِ ث لوبیی اػتمالل توویي
 ٍ ثـشی اػتٔذادّبی ؿىَفبیی ٍ یتٔبل ٍ سؿذ دس هتٔذد فَایذ
 ٍ خٌشات ثب متَأ اجتوبٓی، ٍ فشدی همتویبت ٍ ّبًیبص هیيتأ
 پبػذاسی .ثبؿذ هی ًیض اًؼبى يثٌیبدی حمَق ثشای ّبیی آػیت
 ّب دٍلت ٓوذُ اّذاف اص یىی اًؼبًی وشاهت ٍ هزوَس حمَق اص
 ٍ ًْبدّب ًشیك اص ّب دٍلت جْت ثذیي .ؿَد هی هحؼَة
 سػویت ثِ ويه ،خَد اجتوبٓی ٍ حمَلی ػیبػی، ػبختبسّبی
 سا وبسآهذی توویٌبت ؿْشًٍذاى، ّبی آصادی ٍ حمَق ؿٌبختي
 ًِبم دس وِ ٌذٌثی هی تذاسن ّب آى یمباست ٍ حفبُت ایثش ًیض
 ای ٍُیفِ چٌیي ِلوبیی لَُ لذست، اًِهذثش تَصیْ ٍ لَا تفىیه
 داسد. ْٓذُ ثش سا
 طرفاًِ بی تصوین اتخار
 دس لوبیی دػتگبُ دس وِ اػت ایي لوبت ًشفی ثی الصهِ
 سفتبسی ٍ تـىیالتی اػتمالل اص دیگش ًْبدّبی ٍ لَا ػبیش ثشاثش
 ٍجَد دادگبُی آسا ثش ًفَر اهىبى وِ ًحَی ثِ ،ذٌثبؿ ثشخَسداس
 ػبیش دخبلت ثذٍى ٍ اػتمالل ووبل دس لبهی ٍ ثبؿذ ًذاؿتِ
 ًوبیذ. سػیذگی دَٓی ثِ همبهبت ٍ ًْبدّب
 لویِ ثِ ًؼجت ٍی وِ اػت آى هؼتلضم لبهی ًشفی ثی
 ًذّذ اجبصُ خَد ثِ ٍ ًـَد داٍسی پیؾ دچبس سػیذگی هَسد
 ٓوَهی، احؼبػبت هبًٌذ یخبسج َٓاهل تأثیش تحت وِ
 ٓبًفی، توبیالت ّوچَى دسًٍی گشایـبت ٍ ای سػبًِ تتجلیغب
 ،گیشد لشاس آى غیش ٍ ٓمیذتی ًظادی، لَهی، خبًَادگی، تٔلمبت
 آًچِ ثش هجتٌی ٓیٌی ّبی اػتذالل ثش سا خَد یسأ ٍ ًِش ثلىِ
 .(2) ػبصد اػتَاس ؿذُ اسائِ دادسػی ًی
 
 لضایی هسائل بِ رسیذگی صالحیت
 هشجْ یه ؿبیؼتگی یب تَاًبیی اص اػت ٓجبست الحیتك
 پشًٍذُ یه دسثبسُ گیشی تلوین ٍ ؿٌبػبیی ثشای هٔیي لوبیی
 سػیذگی صهیٌِ دس ؿبیؼتگی اص هشجْ ایي وِ ٌّگبهی .هٔیي
 كالحیتذاس وِ ؿَد هی گفتِ ،اػت ثشخَسداس هتٔذد ّبی پشًٍذُ
 یه كالحیت، لزا اػت كالحیت فبلذ ًجبؿذ چٌیي اگش ٍ اػت
 گیشد هی لشاس ًِش هذ پشًٍذُ یه یِ یسػیذگ دس لوبیی هشجْ
 آى اٍالً وِ اػت ایي جبًجِ ّوِ كالحیت اص هملَد .(13)
 ؛ثبؿذ ؿذُ ػیغتأ لوبیی هشجْ یه ٌَٓاى ثِ لبًًَبً اسگبى
 سػیذگی وِ ثبؿذ داسثشخَس ٓبهی لوبیی اختیبس چٌبى اص ثبًیبً
 دس حىوی ٍ َٓیهَه اهَس ّوِ ثِ ًؼجت اؽ گیشی تلوین ٍ
 هىبًی ٍ صهبًی ؿخلی، هَهَٓی، لحبٍ ثِ هٌشٍحِ لویِ ًَّ
 (.2) ثبؿذ هـشٍّ
 
 لضایی رأی ًمض عذم
 ٓوَهی لَای تَػي همٌٌِ لَُ تلویوبت وِ گًَِ ّوبى
 اػت االتجبّ الصم ًیض لوبیی تلویوبت ،ًیؼت ًمن لبثل دیگش
 فبكلِثال ثبیذ ٍ ثبؿذ ًوی پزیش اهىبى لَا دیگش تَػي آى ًمن ٍ
 آتجبس ّوبًٌذ ؿذُ لوبٍت اهش آتجبس د.ؿَ گزاؿتِ اجشا هَسد ثِ
 ًشیك اص تٌْب لوبیی سأی یه ًیؼت. ػیبػی یب اداسی اهش هی
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 دادگبُ تَػي ذتَاً هی لَاًیي دس ؿذُ ثیٌی پیؾ ّبی ؿیَُ
 تجذیذ یسأ یه وِ ٌّگبهی گشدد. ًمن یب الحاك دیگشی
 اص ًِ دیگش دیذگش لٌٔی سأی ًتیجِ دس ٍ ًـذ ًِشخَاّی
 ٍ آتجبس گفت. ػخي ثبیذ ؿذُ لوبٍت اهش التذاس اص ثلىِ ،آتجبس
 ِلوبیی لَُ اػتمالل هٌٌمی ًتیجِ لوبیی احىبم اجشای لذست
 حمَق دس ٍ «ثْب هحىَم لویِ آتجبس» ثِ به حمَق دس وِ اػت
 اػت. هـَْس «ؿذُ لوبٍت حىن آتجبس لبٓذُ» ثِ فشاًؼِ
 ٍ حل ػشیٔبً جبهِٔ دس دٓبٍی وِ اػت آى هضثَس لبٓذُ فِلؼف
 اص فشم دیگش ٓجبست ثِ .ؿَد ثشًشف هٌبلـبت ٍ ؿذُ فلل
 پبیبًی ثبیذ ػشاًجبم دَٓی ثشای وِ اػت آى لبٓذُ ایي ٍهْ
 هٌَِس ثِ، لزا ؿَد لٌْ صٍدتش ّشچِ ثبیذ ًضاّ هبدُ ٍ ثبؿذ
 دادُ خبف آتجبس هحبون تلویوبت ثِ هٌلَة ایي ثِ ىسػیذ
 هٔلك سا حىن ذتَاً ویً هشجٔی ّیچ آى هَجت ثِ وِ ؿذُ
 ّویي ٍ ثجشد ثیي اص سا آى آثبس هخبلف تلوین كذٍس ثب یب وٌذ
 اكحبة ثش آى احتشام ،ؿذ آالم هَهَٓی دس دادگبُ سأی وِ
 اػت، ًبساهی حىن هفبد اص وِ ؿخلی گشدد. هی ٍاجت َیدٓ
 سا ىآ اثٌبل لَاًیي دس ؿذُ ثیٌی پیؾ ّبی ساُ اص ذتَاً هی تٌْب
 دػبص هٌشح سا هَهَّ ّوبى ًَ، اص ًذاسد حك ٍلی ،وٌذ تمبهب
(14.) 
 ٍیظگی دٍ داسای ثبیذ دیگش ؿشایي ثش ٓالٍُ ّب دادگبُ احىبم
 ؿشى دٍ ّویي .اػت آسا ثَدى هؼتذل ٍ هؼتٌذ آى ٍ ثبؿذ
 ثشسػی اجبصُ ثبالتش بونهح ًیض ٍ دَٓی اكحبة ثِ وِ اػت
 (.15) دّذ هی سا بییًْ ًِش اُْبس ٍ ثٔذی ّبی دادخَاّی
 
 عادالًِ طَر بِ لضایی دادرسی ّای آییي اجرای
 ویفشسػبًذى ثِ ًشیك اص جبهِٔ دس آساهؾ ٍ اهٌیت ایجبد
 لذست ْٓذُ ثش تشثیتی ٍ هیٌیتأ تذاثیش آوبل یب اىوبس ثضُ
 دس ّوِ ایي ثب ؿَد. هی تٔجیش دٍلت ثِ آى اص وِ اػت ٓوَهی
 غشیضی، ،وبس ثضُ ٍ ُثض ثِ ًؼجت جبهِٔ ٍاوٌؾ حبهش ٓلش
 هؤثش هفیذ، ثبیذ فمي ًِ هجبصات .ًیؼت ًبػٌجیذُ ٍ خَدػشاًِ
 البهِ ًشیك اص ثبیذ ًیض ىآ آوبل ثلىِ ثبؿذ، جشم ثب هتٌبػت ٍ
 هٌَِس ثِ خبكی، هَاثي ٍ لَآذ سٓبیت ثب ٍ وبس ثضُ ٓلیِ دَٓا
 ثشای دیگش، ٓجبست ثِ .پزیشد كَست ثشائت اكل سٓبیت
 ٍ یىؼَ اص َهیوٓ لذست احتوبلی اػتفبدُ ػَء اص جلَگیشی
 اص لوبیی اؿتجبّبت اص پیـگیشی ٍ هتْن گٌبّی ثی اكل سٓبیت
 دَٓا البهِ هجبصات، آوبل ٍ هـَْد جشائن دس حتی دیگش، ػَی
 هشٍسی اهشی آى ٍػیْ هٌٔبی دس ویفشی سػیذگی ٍ هتْن ثش
 حمَلی .(16) گشدد سٓبیت ثبیذ الصم همشسات ٍ لَآذ ٍ اػت
 هَسد هٔوَالً ،ًوَدُ ثیٌی پیؾ اؿخبف ثشای لبًًَگزاس وِ
 ٍجَدِ ث اختالفی ثٌبثشایي ٍ گیشد ًوی لشاس اًىبس ٍ ییْتو
 هحتشم سا دیگشاى حمَق جبهِٔ افشاد اػبع ایي ثش .آیذ ًوی
 (.17) ذًٌوبی هی خَدداسی آى ثِ تجبٍص صا ٍ ؿوشدُ
 جولِ هي هختلف ّبی ثخؾ ٍ وـَس ول ثَدجِ ایشاى دس
 تمذین هجلغ ثِ الیحِ كَست ثِ ٍ دٍلت تَػي گبًِ ػِ یلَا
 ثِ هشثَى ثَدجِ اهش دس ِلوبیی لَُ ًمؾ چٌبًچِ گشدد. هی
 هٔتمذ ٍ ثذاًین دٍلت تّیأ ثِ پیـٌْبد حذ دس كشفبً سا خَد
 وٌذ آوبل تغییشاتی آى دس ذتَاً هی دٍلت ّیأت وِ ثبؿین
 لَُ َقتف ًحَی ثِ كَست ایي دس ،دّذ تملیل سا آى هثالً
 ثِ الصم .این پزیشفتِ خلَف ایي دس سا ِلوبیی ُلَ ثش هجشیِ
 ػبیش ثش وِ اػت ای هْوِ اهَس اص ثَدجِ اهش وِ ػتا تَجِ
 .(15) اػت گزاستأثیش ّب ػیبػت ٍ هؼبئل
 لوبیی تَػِٔ ّبی ثشًبهِ ٍ ّب ػیبػت آوبل اػت ثذیْی
 اص سیثؼیب سفْ ٍ ّب صًذاى هحبون، اداسی، اٍهبّ ثْجَد جولِ هي
 یب ٍ تملیل، لزا اػت پزیش اهىبى وبفی ثَدجِ پشتَ دس هٔوالت
 ِلوبیی لَُ سیضی ثشًبهِ دس تغییش هٌٔبی ثِ دسحمیمت آى تغییش
 خَاّذثَد.
 
 لضات اًجوي تطکیل ٍ بیاى آزادی حك
 ثب وِ اػت اًذیـِ ٍ فىش ثـشی ٓبلی ٍ ثبسص اٍكبف اص یىی
 هٌَٔی حیبت ٍی ثِ اًؼبى، ذسٍىاً دس دائن اًفٔبل ٍ فٔل
 ػبصد. هی یضهتوب جٌجٌذگبى دیگش اص سا اٍ ٍ ثخـذ هی
 سا اجتوبٓی آثبس ؼبًی،اً ّبی اًذیـِ ٍ افىبس هتمبثل اًتمبل
 حمَق ٌَٓاى )ثِ افشاد آصادی ،آى دس وِ آٍسد هی ثبس ثِ
 ٍ وٌبس دس ًَٓی( حمَق ٌَٓاى ثِ) اجتوبٓی ًِبم ٍ ؿخلی(
 ٍ گفتبسّب گیشًذ. هی لشاس یىذیگش سٍی دس سٍ حبل یيٓ دس
 ثشخَسد ٍ ٓوَهی افىبس فشدی، آفشیي استجبى ًَؿتبسّبی
 فشاگیشی هجوَِٓ ػیبػی، ٍ یهذً حمَق اًذسٍى دس ّب، اًذیـِ
 آصادی اكل (.8) ػبصد هی پذیذاس سا «ثیبى  آصادی» ٌَٓاى تحت
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 روش هختلف ّبی صثبى ثِ حمَق ّبی آالهیِ اوثش دس ثیبى
 اًذیـِ ایي هتزوش وِ هتَى ثْتشیي اص یىی ؿبیذ .اػت گشدیذُ
 حمَق آالهیِ اص 14 اكل داؿتِ، ثیبى ًیىی ثِ سا آى ٍ ؿذُ
 اػت آصاد وؼی ّش» داسد: هی همشس وِ اػت فشاًؼِ 1946
 ّشگًَِ ٍ دّذ اًتـبس ٍ وٌذ چبح ثٌَیؼذ، ثگَیذ، ػخي
 ثِ ٍ ًـَد اػتفبدُػَء حك ایي اص وِ آًجب تب سا بسیافى
 دیگشاى ؿْشت حؼي یب آالهیِ ایي دس ؿذُ توویي ّبی آصادی
 دیگش ًشق اص خَاُ ٍ هٌجَٓبت ساُ اص خَاُ ًیبیذ، ٍاسد لٌوِ
 (.11) «دّذ لشاس هذافِٔ هَسد ٍ ًـشدّذ یب ًوبیذ ثیبى
 صادآ ٍ ثبص فوبی ،ّوگبًی هـبسوت ثش هجتٌی جبهِٔ یه دس
 ٍ ػیبػی اجتوبٓی، ّبی كحٌِ ٍاسد سا هشدم ّوِ ػیبػی
 یه دس سا افشادتَاى  ویً ای، جبهِٔ چٌیي دس .ٌذو هی كٌفی
 خَد ثِ خَد اًذیـِ، آصادی، صیشا داد لشاس هـخق فىشی لبلت
 خللت وِ هٌٔب ثذیي، آٍسد هی ّوشاُ ثِ سا اًذیـِ تٌَّ
 جب یه دس سا هـتشن ّبی اًذیـِ اص یه ّش پیشٍاى اجتوبٓی،
 كَست ثِ سا هتٔذدی فىشی ّبی ىوبًَ ٍ وٌذ هی هتوشوض
 ًوبیبى اجتوبٓی ٍ كٌفی هزّجی، ػیبػی، ّبی گشٍُ ٍ حضاةا
 .(8) ػبصد هی
 ثب ّویبسی للذ ثب اًؼبًی افشاد هـبسوتی صًذگی یه دس
 ٍ هٌبفْ اّذاف، پیـجشد ثشای ػبصًذُ هـتشن هَاهْ اتخبر
 تجویْ ثب ٍ دٌّذ هی ّن دػت ثِ دػت خَد، ّبی ثشًبهِ
ِ ث .ًوبیٌذ هی ایجبد سا تَاًوٌذی ًْبد فشدی، ثبلمَُ اػتٔذادّبی
 فـبسّبی ثشاثش دس همبٍهت تَاًبیی تٌْبیی ثِ چَى افشاد، ٓالٍُ
 اتحبد، ثشوت اص ًذاسًذ، سا ػیبػی ٍ اجتوبٓی ،التلبدی ٍاسدُ
 هٌبلجِ ٍ هٌبفْ اص دفبّ ثِ جؤی، ًفغ ثِ آتوبد ٍ ّوجؼتگی
 .(8) ذًپشداص هی خَیؾ حمَق
 
 کٌٌذُ ضویيت ابسارّای ٍ ساختاری استمالل همتضیات
 آى
 ٓولىشد ًیبصهٌذ وِ ایي اص لجل ػبختبسی اػتمالل هیيتأ
 التوب بؿذ،ث دادسػی ٓولی فشایٌذ وبساىاًذس دػت ًشفبًِ ثی
 دس ػبختبسی اػتمالل تٌِین ٍ ثیٌی پیؾ ثب همٌي وِ داسد
 ٍیظُِ ث ٍ آٍسد فشاّن سا ًشفبًِ ثی دادسػی صهیٌِ لبًَى، لبلت
 تّیأ یب جبهِٔ حمَق تمبثل دس دسػی،دا لبًَى تذٍیي دس
 اص ًؼبصد. فذا سا هتْن حمَق هتْن، دفبٓی حمَق ثب حبووِ
 لبًَى پَؿؾ ثب تجٔین آوبل لجبحت اػت هوىي وِ آًجبیی
 اجشای یب آوبل ثْبًِ ثِ ٍ وٌذ جلَُ هَجِ ُبّش، دس حذالل
 وٌتشل هبًٌذ اثضاسّبیی گشدد، تجٔین آوبل ٓوالً لبًَى
 وِ ایي هوي اػت، الصم لبًَى ٍهْ سد لبًًَگزاسی دػتىبُ
 اص ،چٌذ هتمویبتی ٍ لَاصم ٍجَد ضمهؼتل ػبختبسی اػتمالل
 ثب اػت هوىي وِ ًَسی ثِ ثبؿذ، هی لَا تفىیه ٍجَد جولِ
 دخبلت یب ًِبست ؿٌبػبیی ٍ لبًَى هتي دس اكل ایي ًمن
 صهیٌِ دس سا ًشفی ثی ًمن هَججبت لوبییِ، لَُ ثش گشدی لَای
 ػبخت. نفشاّ ػبختبسی
 ٍ اػت لبًَى هَجت ثِ لوبیی اػتمالل ػبختبس تٌِین
 ایي ،ذثبؿ بًًِشف ثی ػبختبس، ایي دسٍى ٓولىشد وِ ایي اص لجل
 دس چَى ؿَد، تٌِین ًشفبًِ ثی ثبیذ وِ اػت ػبختبس خَد
 ٔبًًج ،ثبؿذ وشدُ تٌِین ًشفذاساًِ سا ػبختبس همٌي وِ كَستی
ذسوبساى دػت ػَی صا ًشفبًِ ثی ٓولىشد داؿتي جْت دس تالؽ  ًا
 ثَد. ًخَاّذ ثخؾ ًتیجِ ًشفبًِ، ثی دادسػی تأهیي ثشای لوبیی
 
 تمٌیي ّذف ٍ هبٌا
 هجٌب لحبٍ اص حمَق، ٓلن هْن هٌبثْ اص یىی ٌَٓاىِ ث لبًَى
 ٓلن ثب جْت ایي اص ٍ وٌذ هی پیشٍی حمَق ٓلن اص ّذف ٍ
 ّذف ٍ هجٌب دس وِ اختالفبتی ّوبى، لزا اػت هـتشن حمَق
 اص هجٌب اػت. هٌشح ًیض لبًَى ّذف ٍ هجٌب دسثبسُ اػت، َقحم
 هیبى ثِ ػخي لبًَى ًتیجِ ٍ غبیت اص ٍ ّذف ٍ لبًَى سیـِ
 لزا گزاسًذ، هی اثش یىذیگش ثش ّذف ٍ هجٌب چَى آٍسد. هی
 دسػتیِ ث سا آى هجٌبی لبًَى، اّذاف ثِ تَجِ ثذٍىتَاى  ویً
 ایجبد دس وٌذ هی ٍهْ لبًَى آى ثشای دٍلت وِ فیّذ ؿٌبخت.
 ساٌّوبی ٍ سّجش ٍالْ دس ٍ اػت هؤثش ثؼیبس آى هفبد چگًَگی ٍ
 اػت. لبًَى تلَیت دس اٍ
 سا )لبًَى( حمَق ّذف ٍ هجٌب دسثبسُ اختالفبت اكلی سیـِ
 ػتن اص سّبیی ثشای ـ1 وشد: جؼتجَ ًىتِ دٍ دس ثبیذ
 ،حبووبى ًبپزیش ػیشی ّبی َّع ٍ خَدوبهِ ّبی حىَهت
 اسادُ اص ثشتش لَآذی وِ فىش ایي ثب تب اًذ ؿیذُوَ اًذیـوٌذاى
 ٍ ٓبلی لَآذ آى اص ثبیذ دٍلتی حمَق ٍ داسد ٍجَد ًیض حبون
 ٍ وٌٌذ ایجبد حىَهت تجبٍص ساُ دس هبًٔی وٌذ، پیشٍی ًجیٔی
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 .ػبصًذ هَجِ ًبٓبدالًِ لَآذ ثشاثش دس سا هشدم همبٍهت ٍ لیبم
 حمَق هجذد یاحیب اػتٌجبى، ایي دالیل تشیي هْن اص یىی
 جْبًی جٌگ اص ثٔذ ٍیظُِ ث ٍ ثیؼتن لشى دس وِ اػت فٌشی
 حىَهت ًشفذاساى یگشد ػَی اص اػت. پزیشفتِ كَست دٍم
 ٍ داًؼتِ دٍلت التذاس سا حمَق اكلی هجٌبی ٍ اًذ ًوبًذُ ثیىبس
؛ اًذ ؿوشدُ اٍ فشاهیي اجشای هأهَس ٍ خذاًٍذ ًوبیٌذُ سا حبون
 ٍ فشدی )صًذگی صًذگی دٍ يای ّبی هشٍست ثبیذ چگًَِـ 2
 حمَق احىبم اص ًْبیی هملَد ٍ وشد جوْ ّن ثب سا اجتوبٓی(
 (.18) اػت؟ صًذگی چْشُ وذام اص هبیت ٍح هیيتأ
 ،اػت ًـذُ اسائِ لبًَى ثشای تٔشیفی هب اػبػی لبًَى دس
 آى ًِبهبت ػبیش اص لبًَى تویض ثشای حمَق ٓبلوبى ًِش ثِ ٍلی
 ًبهیذُ لبًَى اػت ٓوَهی ٍ ئویدا وِ حىَهت اسادُ اص ثخؾ
 (.12) ؿَد هی
 
 لاضی استمالل ساختار تٌظین
 )هبدُ ػیبػی ٍ هذًی حمَق الوللی ثیي هیثبق ثشسػی اص
 فشدی ّبی آصادی ٍ حمَق اص كیبًت اسٍپبیی ىوٌَاًؼیَ ٍ (14
ِ ث ًتیجِ ایي ای هٌٌمِ ٍ الوللی ثیي اػٌبد ػبیش ٍ (6 )هبدُ
 وٌٌذُ سػیذگی لوبیی هشاجْ ختبسػب ثیي ثبیذ وِ آیذ هی دػت
 ثِ ؿذ. تفىیه ثِ لبئل هتْن دفبٓی حمَق ٍ ویفشی دٓبٍی ثِ
 ثبسص هلبدیك اص وِ دفبٓی حمَق سٓبیت اگشچِ ،دیگش ثیبى
 اػت هشٍسی اهشی هٌلفبًِ دادسػی یه دس اػت، ثـش حمَق
 ثِ دػت آى آوبل جْت دس وـَسّب اغلت تمشیجبً اهشٍصُ ٍ
 یكَست دس دفبٓی تذاثیش ایي اهب اًذ، صدُ ای ؿبیؼتِ الذاهبت
 لوبیی ػبختبس یه چبسچَة دس وِ ؿَد گش جلَُ هؤثش ذتَاً هی
 سٓبیت ٍ هٌبػت ػبختبس ثبؿذ. داؿتِ آوبل لبثلیت كحیح
 هٌلفبًِ دادسػی یه ثشگضاسی هشٍسیبت اص هتْن دفبٓی حمَق
 هؼتمل دادگبُ ّبی ٍاطُ ثب ًخؼت هیثبق،14 هبدُ دس ِو اػت
 حوَس ثب ٓلٌی سػیذگی ٍ لبًَى هَجت ثِ ؿذُ ایجبد شفً ثی
 ؿذُ آٍسدُ ثشائت اكل ٍ ػىَت حك سٓبیت ثب ٍ هذافْ ٍویل
 (.16) اػت
 هٔف ٍ هتْن دفبٓی حمَق پزیشی آػیت لحبٍ ثِ ّشچٌذ
 هتْن دفبٓی حمَق حفَ دادػتبى، ثشاثش دس اٍ لوبیی ٍهٔیت
 ٍیظُ ثِ ٍ ًلت ٓذالت ّبی اًؼبى ّوِ خبًش دغذغِ هَجت
 جبًجِ یه وبهالً لویِ ثِ ًجبیذ ٍلی ،اػت حمَق اػبتیذ
 اػت ثذیْی ؿذ. غبفل دَٓی ًشفیي ػبیش حمَق اص ٍ ًگشیؼت
 دفبٓی حمَق حفَ جْت دس كشفبً دادسػی دس اًلبف یب ٓذالت
 ایي ٍ ًـذُ خالكِ اػت دَٓی ًشفیي اص یىی وِ هتْن
 لِجو اص ٍ اػت دادسػی ًشفیي حمَق ٓبیتس همتوی اًلبف
 وِ هَلٔی اػت. دادسػی ثَدى ًشفبًِ ثی هـتشن، حمَق ایي
 لحبٍ اص لوبیی همبهبت ٍ ًجبؿذ ًشفبًِ ثی دادسػی ػبختبس
 ًوبیٌذُ ًِش تبثْ ثبالتش آى اص ٍ هشاتت ػلؼلِ داخل ًِش، اُْبس
 ًشفی ثی آوبل اًتِبس ثبؿٌذ، دادػتبى() دَٓی ًشفیي اص یىی
 ػبختبس لبًَى تب، لزا اػت ٍسذث لوبیی یب لبًًَی ّبی ٍالٔیت اص
  .ثَد ًخَاّذ ًشفبًِ ثی ٓولی، سػیذگی ًىٌذ ایجبد فبًًِش ثی
 ،ؿَد هی صدُ پیًَذ حمَلی ًِبم وْي ذًِث ثش وِ یلبًًَ ّش
 ّبی ؿبخِ لٌْ ٍ اثضاسّب تغییش .وٌذ هی ایجبد تحَل گوبى ثی
 ثبغجبى هْبست اػت. اكلی دسخت حشوت ٍ حیبت صهِال فشٓی
 وِ ثیبهیضد اكل ثب ٍ وٌذ تْیِ چٌبى سا پیًَذ وِ اػت ایي دس
 ثبیذ لبًًَگزاس ًشػذ. آػیت آهیضُ ایي جبییصی ٍ ػالهت ثِ
 ثب سا لَاًیي ّوِ ٍ ًجشد یبد اص اػت هحتشم اٍ ًضد وِ سا اكَلی
 ًـبى هب وـَس دس یلبًًَگزاس تبسیخ ػبصد. هٌٌجك اكَل
 اىهأهَس ٍ ًـذُ سٓبیت هَاسد اص ثؼیبسی سد فٌَى ایي دّذ هی
 گَیی، ٍ ثیٌٌذ ًوی گزؿتِ اكَل ثِ ثٌذ پبی سا خَد لَایح، تْیِ
 آى ثش ای لبٓذُ ّیچ وِ ذًَیؼٌ هی لبًَى ای جبهِٔ ثشای
 ؿَد هی ٍاسد لَآذی لَاًیي، اص ای پبسُ دس .وٌذ ًوی حىَهت
 ّشچِ وِ ثبًل گوبى ایي ًیؼت. ػبصگبس ٓوَهی اكَل ثب وِ
 ًِبم ثِ ٍسٍد جَاص ،اػت ذهفی دیگش حمَلی ّبی ًِبم دس
 لبًًَگزاس وِ اػت ؿذُ ثبٓث داسد، ًیض سا وًٌَی حمَلی
 دّذ جلَُ اثتىبس سا هحن تملیذ ذ،صً دػت تشجوِ ثِ هحبثب ثی
 تحَل ٍ تجشثِ صدسا ػبلیبى ثِ وِ وْي ثٌیبى ٍیشاًی ًگشاى ٍ
 (.18) ًجبؿذ داسد، تىیِ
 
 گیری ًتیجِ
 ىآ ثین خَد بٓیاجتو صًذگی دس ّب اًؼبى وِ ّوبًٌَس
 لشاس اؿخبف تٔشم هَسد آًبى ّبی آصادی ٍ حمَق وِ داسًذ
 حك اص ٍ ؿَد گشفتِ ُذًبدی آًبى ؿْشًٍذی حمَق ٍ گیشد
 دغذغِ ثیـتشیي گفتتَاى  هی ،ؿًَذ هحشٍم ٓبدالًِ دادسػی
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 ثِ وِ ًَسی ثِ ،اػت لبهی ًشفی ثی هَسد دس دَٓی ًشفیي
 ٍ لبهی ًشفی ثی دس بتٌْ دادسػی ثَدى الًًِبٓبد آًبى تلَس
 هفَْهی تحت لوبت اػتمالل ؿَد. هی خالكِ ٍی اػتمالل
 هٌشح دادگؼتشی ًْبد ٍ ِلوبیی لَُ اػتمالل ٌَٓاى ثب تش ٓبم
 ٍالْ دس .اػت ٓبدالًِ سػیذگی هؼلن اكَل اص یىی ٍ ؿَد هی
 اص ٍ ّؼتٌذ دادسػی دس ٓذالت اكل خَاػتبس جبهِٔ افشاد توبم
 ًبؿی دادسػی، ًتیجِ دس ٓذالتی ثی وِ وٌذ ًوی فشلی آًبى ًِش
 حك وِ اػت ایي هْن .اػت ػَْی یب ٓوذی ٓبهل وذام اص
 اگش لزا ،ثبؿذ ساّگـب آًبى ثشای دادسػی ٍ ًـَد هبیْ آًبى
 ٓذالتی ثی ،وٌٌذ تحول سا دادسػی سًٍذ دس ٓذالتی ثی ثتَاًٌذ
 ایي لوبت اػتمالل وشد. ذًٌخَاّ تحول سا یسأ هحتَای دس
 گٌبُ ثی اگش وِ وٌذ هی فشاّن هتْن ثشای سا خبًش اًویٌبى
 هَجت ًفَر، آوبل ثب ذتَاً ویً بهیهم یب فشد ّیچ ،ثبؿذ
 ًیض هجشهیت كَست دس ٍ ؿَد ثشائت حىن كذٍس اص جلَگیشی
 افضایؾ احیبًبً یب ٍی هَسد دس ٓذالت اجشای هبًْ ٓبهلی ّیچ
 تاػ هٌلَثی آسهبى ؿبیؼتِ دادگؼتشی ؿذ. ًخَاّذ هجبصات
 ؿًَذ، هی ًبئل خَد حمَق ثِ دادخَاّبى آى، اػتمشاس ثب وِ
 كلح ٍ ٓذالت ٍ سػٌذ هی خَد آوبل ػضای ثِ هتجبٍصاى
 وَلهَ ؿبیؼتِ دادگؼتشی یه ثِ ؿذى لئًب .یبثذ هی گؼتشؽ
 سٓبیت ٍ دادخَاّی ایثش كبلح دادگبُ ثَدى دػتشػی لبثل ثِ
 اكحبة ولیِ ثشای لوبیی لاػتمال ٍ هٌلفبًِ دادسػی اكَل
 الصهِ ؿبیؼتِ ٍ وبسآهذ لوبیی ًِبم ٍجَد ثبؿذ. هی دَٓا
 ٍ آًبى اتْبهبت ثِ سػیذگی دس هتْوبى اًؼبًی وشاهت سٓبیت
 اص ثتَاًذ ّب آى ػبیِ دس هتْن تب اػت اكَلی سٓبیت هؼتلضم
 اسفبق هٌٔی ثِ ٍجِ ّیچ ثِ اكَل ایي سٓبیت وٌذ. دفبّ خَد
 اكحبة ثب شخَسدث دس ؿَد هی هَجت ثلىِ ،ًیؼت وؼی ثِ
 حك دس اًلبف ٍ ٓذالت ٍ ًـذُ فشاهَؽ افشاد اًؼبًیت دَٓا
 ؿَد. سٓبیت آًبى
 گفتبس ٍ سفتبس دس سا ًشفی ثی وِ داسًذ اًتِبس ؿْشًٍذاى
 وٌٌذ، هـبّذُ پشًٍذُ لبهی یظٍُ ثِ دادسػی وبساىاًذس دػت
 ٍ دادسػی هَهَّ ثب هؼتمین استجبى گفتبس ٍ سفتبس ایي چٌذّش
 وبسآیی ٍكف، ایي فبلذ دادسػی ثبؿذ. ًِذاؿت فیيًش اختالف
 پَؿؾ یب تَجیِ جْت دس ثیـتش اٍكبف ٍ ًذاؿتِ سا الصم
 الٌْبیِ اػت. دادسػی هِبلن ٍ ثَدى ًشفذاساًِ اص ًبؿی هٔبیت
 ًَسی ثِ اػت، اػبػی ٍ ثٌیبدی ٍكف دادسػی دس ًشفی ثی
 سا دفبّ ٍ دادخَاّی حك ٍ دادسػی اٍكبف ػبیش آى اىفمذ وِ
 حفَ گشٍ دس دادسػی ثِ آتوبد ٍ وٌذ هی تْی خَد هفَْم اص
 اٍكبف اص ًشفی ثی ّشچٌذ ،اػت ًشفی ثی ُبّشی ٍ ٍالٔی
 دس وِ آًجبیی اص ٍلی ،اػت ویفشی ٍ یحمَل دادسػی هـتشن
 تّیأ یب )ٍ ِٔجبه دَٓی ًشفیي اص یىی ویفشی دادسػی
 هثل سگزاتأثیش اثضاسّبی اص اػتفبدُ ثب بىدادػت ٍ اػت حبووِ(
 دادسػی فشایٌذ دس ًوبیٌذگی ثِ پلیغ یب دادگؼتشی هبثٌیي
 لذس ّش وِ ؿَد هی هٌشح لبهی ًضد ًیض دَٓی ٍ داسد دخبلت
 ثبؿذ حبوویت خذهت اص فبسٕ ذتَاً ویً ٓول دس ثبؿذ هؼتمل
 حوبیت اص حذاوثش وِ اػت هتْن ؿخق دَٓی دیگش ًشف ٍ
 ًشفی ثی اسد،ًذ لذستی یب اثضاس حمَلی تاًالٓب جض وِ ٍویلی
 دس اّویت ایي دّذ. هی ًـبى سا خَد اّویت دادسػی ایي دس
 حمَق هؼتمین تمبثل جَالًگبُ دادسػی وِ اهٌیت ٓلیِ جشائن
 صٍال گشدد. هی چٌذاىدٍ اػت، حبووِ ّیأت حمَق ٍ هتْن
 سا هحبووِ فشایٌذ ،جشائن یيا ثِ هشثَى دادسػی دس ًشفی ثی
 ٍ اًتمبم اثضاس یه ثِ ػت،ا ًشفیي ثشای دٍجبًجِ فشكت یه وِ
 یپَؿـ كَست ثِ سا دادسػی ٍ تجذیل هخبلفبى ػشوَثی ٍػیلِ
 .دّذ هی لشاس حبووِ ّیأت اختیبس دس اجتوبٓی ُلن ثشای
 ثِ هتْن الشاس ،اتْبم ثَدى ػٌگیي احتوبلی، هجبصات ؿذت
 ثش دلیلی ذتَاً ویً آى اهثبل ٍ خؼبست ٍػٔت ،جشم استىبة
 ًشف ثِ دادسػی اهتیبص دادى یب هتْن دفبٓی حمَق تحذیذ
 هٌبفْ وِ هَاسدی دس .ثبؿذ ًشفی ثی ًمن ًتیجتبً ٍ دیگش
 تمٌیي هشحلِ دس ًشفی ثی ًمن هٔوَالً داسد، دخبلت حبوویت
 ُبّشی ٍ ؿىل دس لبًَى هتي دس دادسػی، ؿشٍّ اص پیؾ ٍ
 ًْبیتبً ٍ گیشد هی كَست ًشفذاساًِ ػبختبس ٔییيت ثب هـشٍّ
  ؿذ. خَاّذ دادسػی ٓولی هشحلِ دس شفیً ثی ًمن ثِ هٌجش
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